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Thie report has been drarno up. during the firet  half of L977 W the fore-
castingr experts on the SfiIDY 
'CnOUp 
O$ l,IEDntU fERIi{ ECOI{CI!{IC  ASSESSI{EIffS *,
which uas established W the Comission in 1964.
It  analyseg the economie prospects of tJre Comunity and the d.egree of
realisation of the nacro-econonic guidelines established in the Fourth
Mediurn-llero Econonic Poliey Programe. firis Progranne r*as tritten in 1975
antl arlopted W the Courci.l on ldarch 1-4thr L977. lfhe present report is
therefore part of the permanent proeess of examination of the inplenentation
of the econonie pol.icy guiilelines of the Fourth Prop;ra,me. In its report the
Study Group eonfirms that the nediun-tero solution to the enploytent problen
in the Cmunity is prinarily to be sought in sustained growth. fn order to
overcog€ the obstacleg to growth, it  forntrlates the contlitions necessartrr for
the realisation of a Cmuunity policy for a retunr to eufficient g:rowth.
The "Report on the Present Eeonmie Situati.on  ancl the Merli.r:rn-Te:ln Ortlook"
(doc. Con(1il+1l final),  r+hich was one of the bases of dieeussion at the
Conncil of October lfth,  L977t also drew on the work of the Stu{y Group on
Med iurn-tern Eoononic  As sessments.
-lhe conctusions of the er'bup summarized by its President (see p. VI - VIII)
are based upon the fol l.oiling :
- Given the possible growth of productive potential and the degee of
cepacity utilisation in the base yeat L975, vrhen the eeonomic situation
was particuLarly depressed, a nedium-term Sqwth rate of over Jfo pr&o op
to 1980 would bL possible ior the Comrunity (cf. Fourth Progarnme).
'- In order to reduee unemplolment, a gowth rate of rnore than 4.5fo p.a.
would be required. (Productivity per lnan year grolds at about d{o p.a.1
the rrorking population grons at nearly .$ fo p.a.).
* l[]re tesk of this Study Group is to analyzer in collaboration  with the
Conniesion services, economic developnents in the Cmnnity and the inter-
national envirornment,  to nake and regularly update nedium-terrn pro,'ieetionsl
a,nd to examine conneeted problens in the area of statist'ts and eeonornic
nodel build.ing. Ifith a view to preparinf  -'''r'r*+linee foi  icononic poLicy
I
the Group sets out the eond.itions for the eve$ent o, the proieetioner-2-
- At preccnt, because of a nunber of i"npedinents to the growth of denandt
it  is to be feared that a ned.lurn-tern growth rate of only $  % 9.e.
rill  bo achieved unless ad.dlitional neasures are taken.
llhege d.evelopnents nean that future growth of output could be lower than
the growth of productivity, so that unenploynent  woulcl continue on a
rising trend.
l[he inped.inents to growth have the following nain eauses3
- The persistence of high inflation rates and p:ronounced balance of
pa,Spents ilisequllibria inrluces the conntries nost affectetl to follow
restrictive econonic policies.
- The fear of a new bout of inflationr and also certain epecific problens
in the area of public finanee, prevente the stronge:r. eountries f,ron
Errsuing cteliberate expansiona{f policies.
- The continuing ctisegtriLibria in world eeonornic relationss wlth the
pemlsten{" large surplus of the OPEt cor:ntries and the deterioration
of the position of the oil-inporting d.eveLoping corrntries, ane a souree
of acld.itional international iliffieulties.
- The grorth of investnent renaine sluggieh due to too low a rate of
capacity utilisation, while in sone cortrtries d.iffi.culties have been
put in the way of both public ancl private investnent projects by certain
pressure Soups (notably in the areas of energr and protbction of the
environment).
It  thus beoones nore and nore apparent that the achievenent of the
objectives of the Fourth Progra'vrne is nuch nore difficult  than it  seened
a year ago. Horrcv€r, it  is stiU not inposeible, even if  it  hes to ba
daIayed, provided that a certain number of economic condit_io4,s that the
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BruxeLtes,  novembre  1977
PERSPECTIVES  ECONOMIOUES 1980
Le prdsent rapport a €td dlabor€ au cotrrs du prenier seneetre l9?? par
les experts de projeetion du GTOIIPE DtgnnE IES PERSPECTMT  ECOI{O}IIQUE;
A ttI0IElI.PPm * inetitud auprOs de la Comiesion depuis 1964,
It  fait lne anaLy"" d""' penepeetives dconorniques  dle Ia Comunaut6 et tte
lrdtat de rdalisation des orientations roacro-deononiques  du fVbne Programe
de politique 6cononigrre I noyen terne qui avait 6t6 $labor€ en L976 et
approuvd par Ie Conseit le 14 nars 1977. Ce rapport se eitue done dans
le-caitre de lrennen permanent de la rdal.isation dee orientationg d.e
politique 6conmique du III3ne Progre'meo D&ns son rappgrt le GIro-upe
dt6tud.e confirme que la solution A noyen teme du problbne de lremploi
dans le Cmunautd passe d.rabord, par une eroiesarrce  soutenueo Afin de
surmonter les obstacleg I  Ia croissancer il  forrule des conditions d'e
r$elisation dtr:ne politique comrunautaire de retour I une croiesance
euffisa,nter
Le 'tRaDDort surl La Situation Econonigue Actuelle et ses Perspectivee
b Moyen-Teilro" (doe. Co,m(Zt)431 final);qui a 6t6 une dee baees des
discuseione au Congeil du 1.7 octobre L97T stest 6gel-enent appuy6 sur
ces travaux du Groupe dr6tude des perspeetives 6cononiques I noyen terme.
Les conclusions de ce Groupe, r6sum6es par son Pr6sident (voir pages VI-VIII),
se fondent sur les censtatations  suivantes:
Conpte tenu de lt6volution poseible du potentiel d.e production et du
aeg"e dfutillsation des capacit6s existantes, sur la base de lfannde
L9?5 of La situation feononi.que 6tait particul-ibrenent d6prin6er  un
taux de croissance l  noyen tCrme d€passant 5 % pct an d-t ic:. l  1980
eerait possibLe pour 1a, COmunautd (cf.  IVbroe Progra.tntne).
Si Lron veut obtenir une r6cluction du chEnager un taux de croissance
sup6rieur L 4fi fo p*  an apparatt n6cessaire (Ia produetivitd par
personne occup6e croissant dtenviron 4 /" par an et la population
active ctisponibl-e de prbs'de OrJ f' pat an).
* Ce Croupe dfdtude est charg6, en collaboration avec les serrrices de
la Connission,  d.e Lra,na.yse des tendances de lf 6vol-ution dcononique
d.e la Comunaut6 et d.e son environnenent interrnational, de lt6laboration
et de la mise I  .iour r6gulidre des pro.jections b noyen terne et de
lfe:canen des problAnee de statistigues ''  r" aocldles ,i y sont l-i6s.
En rnre d.e La pr€paration  des orientationr * pll-i"tiqut- 6eononiguer le
Groupe net en lrrniEre les cond,itions  d€ r'.:*o-,*safior" des pro.'iectione.2-
- Ihns la situation actuelle, en raison d.fun centsin nonbrc d.robstacles
1i6s au tldveloppcment  d.e Ia d,enande, la rdalisation dtrm taux de
eroigsance l  noyen terne tte seulenent lr!  fo pat an est l  craindr€ Bans
nesures d.e politlque €conornique euppl6nentatres.
Une telle dvolution signifierait qtre Ia croiesancc firture seralt lnfdrieune
I  Lr6volution cle la protluctivit€ d.e eorte gue le ehOnage continuerait
I  aupenter tenclancieLlenent.
Les obstaoles i  la croiesanee rdsultent notalrr,ent dcs raisong suivantes:
- Ie persistanee cle forts niveaux drinflation et de rtdsequilibres
aecentu6s  d.es baLanees des paienents conduit les pays concernds
X pratiguer des politigues 6cononigues restrictives.
- [e cralnte d,tune rdaninetion d.e lrinfLation, gt aussi certaines
difficult€s sp€oifiques d.ans le clonaine d.es finanees publiques I
dans les pays jouissant drune position plue forte, lee enp€chent
de pratiquer des politiques d.e franche relanee.
- Le d6e€quilibre persistapt d,es relations 6conmiquea nondiales avco
le naintien drun fort exc6d.int ctes pays de lroPmp et lraggravation
tle la situation d.es PII'D non pdtroliem cst lui-'ilene une sorrrce de
diff icult 6s int ernat i onal es suppldnent airee.
- Le ddveloppernent  des investiseernente reste frein€ par uoc utiliee-
tion insuffisarrte  des capacitds et da,ns certains pays cles proiets
inportants aussi bien publics qtre privds sont entravds par le
conportement  cle certaine groupes d.e la population (note'ttment dans
Les donaines d,e 1?6nergie et de La protectiori cl.e ltenviror:nenent).
fl  apparatt donc cle plus en plus clairoent que la rdalieation iles obiec-
tifs  du lVbme Progrln'ns est beaucoup plus cl.ifficile qutil nrevait 6t€
envisagd iI  y a rrl 8,ne EIIe nfest toutefois pae eneore inpossible nSne si lfhorizon doit Stre recul€, pourvu qurun certain nombre de conditions de
poLitique egglgg_ql, qlq _qGroupe a formuL6es soient rempties.